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Núm. 114. Lunes 22 de Septiembre dé 1902 25 cénts. número 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A.DVEKTENCIA OFICIAL 
Luego que los Srea. Alcaldes y Secretarios reciban 
Los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretnrios cuidarán de conservar los BOLS-
nNBs coleccionados ordenadamente para suencua-
¿srnación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LITO, MIEItCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, ú cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas ni semestre y 
Suincc pesetas «1 año, pagada:»:! soliciínr la suscripcidn. Lo* pagos e fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, ndmi-
tiéndose solo sellos por cantidad raeuor á UNA PESETA. La* SUR-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
% Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no jiobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línei 
de insercidn. 
P A R T E O F I C I A L 
PresidBDíii del Consto de Ministros 
S. M . el R E T ( Q . D . G.) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin novedad en su importante 
salud. 
- IGacela del día 21 de Septiembre) 
- GOBIKKNO DE PROVINCIA 
CONVOCATORIA. " 
Usando de las facultades que 
me confiere el art. 6 2 de la ley 
Provincial, y en cumplimiento 
dé lo-que preceptúa el 55 , vengo 
en convocar á''la :Excma. Dipu-
tación provincial; para las sesio-
nes- ordinarias del período s é -
mestral, debiendo celebrar, la 
p r i m e r a i e n el . salón de sesiones 
•de su Palacio el d í a 1.° del pró-
ximo mes de Óctubre, alas doce. 
" LeOn 21 de Septiembre de 1902 
ül Gobarnador, 
' Enrique de Urefia 
EQ ol expedieute ea discordia de 
expropiación de la Baca de D. Luis 
Alonso, yeciou do Astorga, s eña l a -
hda cnu el nú'j>. 32 en el expedien-
te geaeral d e l t é r m i n o de Astorga, 
para la const rucción del trozo 1.° de 
la carretera de Astorga á La Puebla 
de Sanabria, se dictó por este Go-
bierno c iv i l con f^cha de 19de Agos-
to liititno la providencia signiente: 
«R'. 'sultaudo qua tramitado el ex-
pediente do expropiación á que co-
rresponde esta finca, eon arreglo á 
lo dispuesto en la ley y reglamento, 
no se conformó el propietario con la 
hoja do justiprecio hecha porel peri-
to del Estado, presentando su perito 
la de Usac ión dentro del plazo legal, 
é insistiendo el del Estado en su an-
terior oferta, no pudieudo celebrar-
so la reunión prevenida en el art. 47 
del reglamento, por ignorarse la re 
videncia de D. Aotonio González del 
Campo, perito.-;!»! propietario: 
Resultando que en comunicac ión 
de 27 de Enero ú l t imo el Juez de 
primera instancia de Astorga nom-
bró perito tercero en discordia a don 
Andrés Lorenzo, Arquitecto y veci 
no de aquella ciudad: 
Resultando que ol perito de la Ad-
ministración D. Antonio Plaza jus-
tiprecia las 13,05 áreas que se ex-
propian á 12,35 pesetas, deducien-
do este precio delos.datos de la car-. 
t i l la eva iuá tdr ia . 
. Resultando que el perito del pro-
pietario D. A i t o n i o González del 
Campo, cniífoi me con la ,extensión : 
superficial á que afecta la expropia-
ción. tasa el área .'4 81,02 pesotos,. 
precio á qué se hati ajustado, s e g ú n 
dice, todas las enajenaciones en los. 
ú l t imos cinco años , con lo que. la 
tasac ión , incluso el 3 por 100, i m -
porta 416,95 pesetas: . • 
Resultando que el perito tercero 
en discordia tasa e l ' á rea de te r rón» , , 
teniendo, en cuenta todas Ins.cir- ' 
"cunstsneias que puedan influir en 
la determinación del precio del á rea , 
á 24,00 pesetas, importando su tasa-
ción 322,59 pesetas: 
Considerando que esta tasación 
es tá bien justificado y result i eco-
nómica para la Administroción que 
expropia, y remuneratoria para el 
propietario que do una manera le-
ga l , pero violenta, al fin, se ve p r i -
vado de su propiedad: 
Visto lo informado por la Comi-
sión provincial , y de acuerdo con lo 
propuesto por la Jefatura de Obras 
públ icas de la provincia, he acor-
dado fijar en 322,59 pesetas la can-
tidad que por expropiación ha de 
abonar el Estado al dueño de la l i n -
ca que nos ocupa .» 
Y habiendo sido aceptada por el 
propietario la rosulucióu anterior, 
he acordado declararla drmo y pu-
blicarla en ol BOLETÍN OFICIAL, COU 
arreglo al art . 54 de lo ley do Expro-
piación forzosa vigente. 
León 5 de Septiembre da 1903. 
El OaboroBdor, 
Karfque de UreAA 
COMISIÓN M I X T A 
DE 
RECLUTAMIENTO DE LEÓN . 
; Por v i r tud de lo dispuesto en el 
Real decreto de 1 d e l corriente, es-
ta Comisión, en vista do los 2:753 
reclutas declarados, sokiádos en la-
revisión del., preseu'te a ñ o , procoT 
diendó 2.366 del actual reemplazo, 
y 387 de los dos án to r io res , .dio 
cumplimiento á dicho l'iaal decreto 
en h forma que establece el capí tu-" 
l o 1 6 de ia vigente ley de Reclut-v-
in ien to .y fieemplszo 'del- Ejérci to , 
practicando entre hs A j u i i t a u i i o n - -
tos que constituyen la Zona de la 
capital el repartimiento de los 1.357 
soldados que ia correspondierou de 
cupo.saliendo la propornió') al 40,29. 
por 100, que arrojó un to ta l de 1.306 
cuteras 9537 diezmilés imus, y au-
mentando uná déc ima á toda frac-
ción de 9, S, 7 y 5 décimas , que es 
el piocedimiento que marca el ar-
ticulo ¡56 de la citada ley, resulta-
roa 1.351 enteros 7 d é j i m a s , y co-
mo falten dos enteres y tres d é c i -
mas pura completar ol cupo,se prac-
ticó un sorteo parcial entro los 88 
Ayuntamientos de Llames de la R i -
bera, Rabanal del Camino, Turcia, 
Vil lamegil , Castrillo do la Volduer-
na, Castroeontrigo, Cebrones del 
Rio, Palacios de lo Valduerna, Po-
bladura de Pelayo Garc ía , Pozuelo 
del Páramo, Quintana y Congosto, 
Roperuelos del P á r a m o , San Adrián 
del Vallo, San Cristóbal do la Polan-
tera, San Esteban de Nogales, San 
Pedro de Berciauos, Santa María del 
Páramo, Urdíales del Páramo, Vi -
l l amontáu , Villazala, La Venilia, 
Cármenes , La Ercina, Valdepielago, 
Valdoteja, Vegacervera, Vegeque-
mada, Armunia,Carrocera, Cimanes 
del Tejar, Maosilla Mayor, Onzoni-
lla, Rioseco de Tapia, Santovenia do 
la Valdoncina, Vega de Infanzones, 
Villadangos, Las Omañus , Vegarien-
za, Barrios de Salas, C s b a ñ a s - R n -
ras, Castrillo de Cabrera, Congosto, 
Cubillos, Molioaseea, Puente de Do-
mingo FIórez.Toreno, Boca de Hnér-
gano, Oseja de Sajambre, Prado, 
Prioro, lienedo de Valdetuejar, A l -
manza, Bercianos del Camino, Cas. 
trotierra,. Cea, Oebanico, Escobar, 
Grajal de Campos, Joara, Joarillo, 
La Vega de A l m a n z i , Santa Cris t i -
na, .Vallecillo, Vi l lamar t iu ..de Don -
Sancho, Villamorntiel , Villaverde de 
Arcayos.'-Viliaznnzo, Algadefe, Ca-1 
breros del Rio, Carapazas. Campo de 
Villayidol, Castrofuerte, Cimanes de 
la Vega, Corvillós de los Oteros, 
Cubillos.do los.Oteros, Gordoncillo, -
Gusendos do los Oteros,Izapro, Ma-
tadeón de los Oteros, Matanza, San 
Millán do los Caballeros, Voldemo1-
ra. Valdeyimbre, Valverdo Enrique, . 
Balboa, Barjns, Camponaray» y Fa-
bero, que tienen i décimas, para deter-
minar los aa que han de subir á 5 
décimas, designando la suerte á los 
.Ayuntamientos de Rabanal del Ca: 
mino, San Cristibal de' la Polante-
ra, San Esteban de Nogales, La Er-
cina, Valdepiólago, Vegoquomada, 
Armuuia, Santovenia do la Valdon-
cina, Villadangos, Las O m a ñ a s , Ve-
garienza, Barrios de Salas, Puente 
de Domingo Fiorez, Boca de Hudr-
gano, Renedo de Valdetuojar, Cea, 
Oebanico, Escobar, Grajal de Cam-
pos, Villaverde de Arcayos, Algade-
fe, San Milián d é los Caballeros y 
Valdevimbre, con cuya operación 
quedó completo el cu po de los 1.357 
soldados. 
Acto seguido se hizo la combina-
ción de déc imas , su je tándose en lo 
que fué posible á lo dispuesto ea el 
art. 157 de la ley, y verilicado el 
sorteo que el mismo previene, se 
6jó el cupo definitivo de cada A y u n • 
tamiento, acordáadose publicar el 
resultado do todas las operaciones 
del reemplazo en la L r c a que apa-
rece del estado que se insert-i A con-
t inuac ión : 
J 
AYUNTAMIENTOS 
m i 
11! 
I » 
w 
aaa.. 
f l 
t i * 
Astorga 
Beuavides 
Brazuelo • 
Carrizo. 
Castrillo los PoWazaree 
Hospital de Orvigo 
Luci l lo 
Llamos de la Ribera 
Magaz • • • 
Quiotana del CaBtillo 
CJftii' tai:inii riflíomoza. 
R a b a n a l d e l C a m i n o 
San Jusiu ae la V e g a . . . . . . . . 
Sta. Oolomba Sumoza.. 
Santa Marina del Rey. ¿ 
Santiago MiUae. 
Trochas 
Turcia 
Valderrej 
Val de San Lorenzo 
Villagaton • 
Vi l l ameg i l . 
Vi l láobispo . . . 
Vil lf l iojo de O r v i g o . . . . . 
Villares de Orvigo 
La Bafleza . . . . . . . . . . . . . 
. Al i ja de loo Melones . . . . . . 
Ant igua (La) . . 
BercianoB del P á r a m o . . . . . 
Bustillo dol P á r a m o . . . . . . . . . 
Castrillo de la Valdueraa 
CiiStrocalbón. 
Cas t rocou t r igo ' . ; . . . . . . . . . ... . 
Cebrbnes del Rio ..." • 
• Dostriaos.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
l*goD& D t l g a . ' . . . . • • • 
Ln^una dé N e g r i l l o s . ' : . ' . . . . . 
Palacios de la V a l d u e r n a . . . . . 
Pobladora do Peloyo B a r c i a ; . 
Pozuelo del P á r a m o . . . . . . . . . 
Quiuluna del M a r c o . . . - . . . . ' . . 
Quín taos '7 Congosto. . . . 
Kegueras do Arr i b a . . . . . . . . . 
Riego de la V e g a . . . . . . . 
Roperuclos del Pá ramo 
.. Sh!\ Adrián d.'l V s l l e ; . ; 
S a n C r í a t ó b a l l a P o l a n í c r o 
S a n E s t e b a n d e IN'ogales, 
S: Pedro dé Beioiauos 
Síiuta Elsiitt de JIÍSBUZ 
Santa María de la I s l a . . . 
Sta. María dol Pá ramo . 
¡S'>tDiJ8 la Vega 
Urdía les del Páraino 
Valdi fuentes del Pá ramo . . . . 
ViUamontán 
Vulazala 
Zutea del Pá ramo 
La Vecilla 
Buñar 
^•arnte' PP , 
L a E r c í n a . 
La Pula uu Viordon 
La Bubla 
Mii tal lana. . . 
Kcdiezmo 
Sta. Co lombaCurueño 
Vt^ldelugiiTop 
V a l d e p i é l a g o 
Valdetnja 
V e s r a c i r v e r a 
\ e g ; a c | i i c n i a d a • 
Lee D . . 
A r m u n l a 
Carrocera 
Cimunes del IVjar 
Cuadros 
Chazos de Abajo 
Garrafe 
ü rade fes 
i lüüfU a de las Muías 
Mansilla Mujor 
NÚMERO DE1 MOZOS 
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4 
7 
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S 
4 
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5 
7 
24 
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4 
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2 
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12 
4 
4 
11 
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2 
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4 
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2 
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1 
] 4 
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13 
7 
4 
10 
15 
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3 
> 
2 
3 
7 
3 Í 
7 
9 
7 
0 
12 
• 6 
11 
7 
2 
20 
19 
8 
12 
6 
3 
1S 
10 
12 
15 
12 
13 
11 
8 
12 
7 
14 
O 
11 
(1 
10 
16 
3 
10 
12 
7 
10 
15 
. 7 
8 
11 
1 
^'•11 
12 
12 
" "> 
3 
14 
' &' 
8 
4 
5 
» 
lj 
. 14 
í 
1 
18 
8 
5 
14 
6 
1 
13 
9 
8 
1 
20 
10 
17 
14 
8 
14 
19 
7 
lj 
4 
2 
8 
14 
56 
l a 
14 
12 
14 
19 
12 
25 
12 
3 
S7 
25 
21 
19 
8 
7 
26 
10 
20 
27 
29 
14 
29 
22 
17 
18 
40 
17 
21, 
11 
25 
14 
8 
18 
17 
32 
21 
23 
16 
' 2r 
7. 
10 
20 
12 
13 
• 7-
11 
9 
9 
16 
. 11 . 
13 
5' 
17 
10 
i ! 
•-Tía' 
8 
B 
21 
6 
9 
19 
9 
» 
U 
16 
6 
7 
18 
21 
9 
47 
2>í 
26 
41 
17 
8 
10 
4 
8 
18 
108 
6 
8 
7 
19 
31 
26 
48 
23 
9 
Dcclarailoft «oldadoNi t lc l 
« O I •JO'» Tola l 
37 
16 
14 
11 
6 
4 
10 
7 
16 
13 
19 
5 
13 
15 
12 
10 
18 
13 
14 
8 
16 
9 
4 
10 
.14 
25 
.17 
17 
12 
18 
3 
8 
9 
11 
7 
12 
.• 7 
11 
,.-4. 
16 
9 
5 
9 
7 a 
l& 
4-
3 
15 
Ei 
2 
fí 
12 
5 
3 
12 
i r 
5 
32 
18 
14 
29 
14 
2 
6 
1 
5 
10 
73 
5 
4 
5 
12 
21 
16 
30 
16 
5 
38 
18 
14 
14 
6 
4 
12 
7 
20 
17 
19 
7 
lo 
16 
14 
12 
18 
13 
14 
8 
19 
13 
4 
10 
15 
. 2 7 
19 
20 
15 
19 
3 
10 
l i -
l i 
lo; 
6 
"6 
' 5 
r i -
la 
8 
13 
.6 
17 
: 7. 
3 
19 
6 
3 
17 
5 
2 
9 
13 
fl 
3 
17 
13 
35 | 
20 
16 
32 
19 
2 
7 
1 
7 
13 
83 
D 
7 
5 
15 
24 
16 
33 
17 
5 
REPARTIMIEISTO 
18 7302 
8 8722 
9006 
U006 
2 9574 
9716 
9148 
3 4503 
9 8580 
8 3793 
9 3651 
4503 
393b 
7 8864 
9006 
9148 
8722 
4077 
9006 
9432 
3651 
« 7 7 
9716 
9290 
3935 
3083 
9 3651 
9 8180 
3935-
3651 
4787 
9290 
5 4-¿|9 
4219;: 
92B0 
9571 
95-74 
4H4ñ 
3 4503 
4077 
9432 . 
4077 
9574. 
8 3793; 
43ril 
4645, 
4*61 
4503 
4787 
36b l 
9574 
4787 
8 3793 
2 4645 
9858 
4361 
4077 
9574 
47R7 
8 3793 
6 4077 
4219 
•^ 515 
6 
17 
9 8580 
' 8R64 
i 7728 
9 3651 
9858 
3 4503 
4929 
3 4503 
6 4077 
40 9107 
! 4645 
1 4503 
4645 
' 3935 
8296 
r 8R64 
16 2657 
8 3793 
2 4645 
Enteros Décimas 
Respon-
sabilidad 
a* 
1 . ' 
3 ° 
2. ° 
4 . ' 
4. " 
5. ° 
3. ° 
3.° 
1. 
2 . ' 
I . " 
3. ° 
1." 
4. ' 
1. " 
3.° 
3° 
2. * 
2 . ' 
U.'-. 
4 °; 
.3. ' . 
» 
1.* . 
» ' 
•2 . " 
- 5." 
l.T' 
1. " 
• i ' 
5.° 
' l . " 
% 
2. " 
2. * 
1.° 
» 
3. ° 
i 
3 ° 
4. ° 
I.0 
1. ° 
2. ' 
2.* 
1. ° 
2. ° 
3. * 
» 
1. " 
4. ° 
2. ' 
3 ° 
2. ' 
1. " 
3. " 
3.* 
3. ' 
4. ° 
2. » 
CUPO 
Ithiím 
AYUNTAMIENTOS 
Onzomlla 
Kioseco do Tupia 
S. Andrés Riba^edo, 
S i i i i í o K ' i s l u I n V u l c l o i i i ' i n n . 
Sanejio» 
Vfaldtfresüü.. 
Valverdn del Camino 
Vega de Infanzones 
Vfiiras del Condado 
V i l l u d a n g o H 
ViliaquilaoiOte 
Vijlneubíii'icgo 
Villotunel 
Murías de I'úretles 
Loe Barrios de Luna 
Cubrillunus 
Campo de la Lomba. 
Liiic-ira. 
I . a s O i u a ñ i i H 
PaiaOiusael SU . 
Kiollo 
Sao Smiliabo. . : . 
.Santa María áft O r d ó s . . . . . . . . . . 
Soto y Aniio 
Valdesanmrio... 
V c g a r i c n z a 
Viliabnuu de Luceana 
Ponferrada 
Alvares 
I t n r r i u M i l e Sinlaw ( I ^ o s ) . . . . 
B e m b i b r e . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Den uza 
Jíurrpnes. . 
Cabanas Raras. 
Carucedo. 
Castrillo (lo Cabrera. .- . 
CastropodaiuO;.; . I. 
Cungor-to 
Cubil los. . 
i i a c n . e d u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Fo.fcÓM'de la- Hibera. . . 
F r e s n e d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I g ü e i i a . . . -. 
.Mülinaseoa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Noceda . . . . . . . . . . . 
Piiiamo del S i l . . . . . . . . . . . . . . 
PrjnratfZa del Biorzo 
I ' i i v n l c U a n i i n g n V l ó r c x . . 
.S/iu Ktiebai i ae Vajdneza.. . . . . . 
Toreuo. , 
RinSo:-. 
Acó vi do. •. 
I t o e u «le H u é r f a n o 
Bu.ou 
Cistierna 
Lülo 
Maraüa 
Oseja dü Sajambrs 
Posada de Valdeóu 
Pra'io 
Priijr<i. 
H c n c d o >lc V a l d « < i i ( > j a i * . . . . 
• Ke^eru 
Salamótj 
vaUlerrUeda 
NÚMERO r>E MOZOS 
Hiijutor* « rovlNlónt del 
veganv.an 
Villaynuitre 
S a h u g ú n 
Almaixa 
Beroibuos del Camino. 
Calzada del Coto 
Canalejas 
Castrtjttiudarra 
( a-tn.tierra 
C'Y'liuikK'o 
Oiib.|i.,ij ,ie Kuodo., 
tíl ¡ . ) | I I Í>(r 
KHrobar 
Gal uiu-uilli.s. 
- 'a ' izi ' i i ' l P i r o . 
, ° ' : ¡ i i l l d e C a m | t « N . 
Josnlla . 
b 
13 
4 
i 
a 
5 
i 
3 
2 
4 
5 
a 
•1 
3 
5 
2 
7. 
1 
"4 
9 
4 
5 
3 
3 
2 
1 
8 
4 
3 
1 
1 
3 
3 
» 
1 
3 
5 
> 
7 
2 
2 
5 
3 
2 
6 
5 
17 
7 
10: 
6 
11 
3 
2 
1 
6 
9 
10 
2 
•8 
3 
6 
5 
3 
1 
I I 
7 
4: 
8 
10 
3 
I 
6 
9 
8 
5 
3 
4 
a 
3 
6 
3 
4 
3 
2 
9 
3 
10 
2 
1 
6 
í) 
H 
a 
3 
14 
9 
11 
aa 
7 
11 
6 
15 
9 
4 
12. 
7 
8 
12 
22 
6 
: 7 
8 
10 
30 
11 
14 
I I 
16 
4 
a 
' 3 
lo 
14 
1¿ 
3 
I I 
- .8 
8 
12 
4 
a 
20 
11 
9 
11 
13 
a 
2 
14 
13 
U 
B 
3 
7 
8 
3 
7 
6 
9 
3 
9 
U 
a 
la 
2 
i 
7 
a 
i 
i 
6 
8 
9 
t í 
0 
4 
SOKTEIDOS 
en 
1003 
11 
12 
23 
12 
12 
28 
16 
11 
29 
8 
2! 
24 
24 
42 
27 
16 
11 
34 
6 
38 
23 
26 
I I 
26 
10 
11 
3ti 
81 
25 
17 
29 
25 
10' 
10 
.20 
¡0 
22 
25 
14 
14 
21 
.4 
26-
15 
19 
22 
19 
15 
24 
20 
21 
5 
31 
22 
29 
12 
3 
a 
12 
12 
12 
8 
5' 
12 
I I 
9 
10 
22 
8 
7 
2 
6 
3 
nccluraduit MOUMIION: del 
O O I 003 
6 
9 
15 
10 
6 
14 
7 
8 
11 
4 
15 
19 
14 
30 
14 
15 
• 8 
18 
1 
la 
16 
15 
5 
19 
7 
9 
20 
59 
14 
8 
21 
12 
7 
6. 
IB 
3 
8 
11 
7 
8 
18 
4 
17 
8 
14 
12 
8 
10 
12 
12 
16 
3 
• 10 
16 
18 
8 
2 
1 
4 
8 
5 
S 
3 
6 
i 
h 
7 
13 
a 
6 
1 
4 
1 
7 
11 
SO 
11 
íi 
17 
8 
11 
18 
7 
15 
22 
17 
32 
17 
16 
8 
19 
1 
17 
18 
22 
6 
21 
8. 
9 
21 
66 
17 
. 9" 
22 
17 
10 
16 
3 
10 
13 
9 
12 
20 
6 
20 
9 
14 
16 
10 
13 
15 
¡3 
17 
4 
13 
18. 
20 
10 
2 
1 
4 
9 
7 
4 
6 
6 
10 
8 
17 
5 
7 
2 
4 
2 
1 
7 
9 
17 
H 
3 
4 
8 
11 
REPARTIMIENTO 
3 4i,Q-t 
42' 9 
ti K5f¡'> 
5 4219 
: i 9432 
8 37P3 
3 9432 
54219 
8 8722 
3 4503 
7 3935 
10 M ^ H 
8 379a 
¡5 7728 
8 3783 
7 8864 
3 9432 
9 3651 
4929 
8 3793 
8 8722 
! 0 S « 8 
9574 
10 3509 
3 9 ¡82 
4361 
3509 
4 
10 
32 5314 
3793 
4361 
84:18 
3793 
9290 
3 4603 
8864 
4787 
9290 
1077 
4361 
9148' 
9 8580 
9574 , 
8580 
4361.. 
9006 
8864 
9290 
4077 
3935 
4077 
3793 
97/6 
4Ü77 
8 8722 
8580 
9290 
9XÓ8 
4929 
9716 
4381 
4603 
45^3 
.9716 
9574 
9574 
Í1V90 
3 9432 
3793 
4645 
4503 
9858 
9716 
<)8:.8 
4929 
4:03 
•1361 
14793 
3935 
4787 
9716 
9432 
¡219 
4503 
4503 
Enteros Décimas 
10 
3 
10 
4 
4 
10 
32 
8 
4 
10 
8 
a 
3 
1 
.. 1 
• .5 
6 
4 
6 
Respon. 
sabihdad 
2 " 
i . " 
i . " 
3.° 
» 
l." 
1.° 
1. ° 
2. " 
t ." 
1 . ' 
3. * 
3.° 
» 
1. " 
8.* 
3. " 
2. " 
!.° 
» 
4. " 
2-
3-
2-° 
4" 
t¿" 
t 
1." 
o.0 
* 
• 4.° 
a-° 
- ] • 
'2-° 
» . 
i ' : 
' »:. 
1.° 
: '2-°-
3 ° 
•¿•° 
> 
2 ° 
3-° 
2-° 
5.° 
'¿.' 
I.0 
3.° 
1.° 
I.0 
4.° 
CUPO 
dtüutiro 
3 
6 
10 
5 
4 
8 
4 
5 
9 
4 
8 
11 
9 
18 
8 
8 
4 
10 
' * 
8 
9 
11 
3 
10 
4 
a 
10 
32 
8 
4 
10 
8 
5 
4 
8 
2 
5 
6 
4 
6 
10 
3 
: 10 
5 
7 
7 
.8 
6 
•8 
2 
6 
9 
10 
a 
1 
> 
2 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
5 
4 
9 
2 
3 
1 
2 
1 
AYUNTAMIENTOS 
Vegu de ÍI.IIIJÍU¡K£I 
Sibelices del Bin 
Sarita CristiLsi da VtlmadrigB 
Vflldopolo 
Vallecillo 
Vilhimnrt in 1). fencho 
Villoraiziir 
Villan.ol 
Villumuratie! 
Villi-selán 
V i l l u v c r i l c d e A r f a r o s . . 
Villazaozo 
Valeoi'ia de Don Juna 
AlStttlcft; 
Aruoh 
Cabreros del Rio 
L'om pazos 
Carneo de V ' i l l a v i d u l . . . . . 
(..'ostilf.ilé 
Castrufucite 
UimaneR de la Vega 
. C o r v ü l o s d e lusOtui'OS... 
Cubillos de les Oteros 
Fresuo de la Vega . . 
Fuentes do Ca¡ b a j a l . . . . . 
(iorduncillo 
liusendos delosOteros . . . 
Izagre 
Matadeóii de los Oteros 
Matanza. 
I ajares de los Oteros , 
S u n l l l i l l i i n l o » C a l m l l c r o » 
'. Saulas Martas: ; 
Tora l de los Guzmunes , 
Valdeuiora. 
VaMoríS . . . - . . . . . . . . . . ; . .•; ;*. 
V u l d o v i m b r c . . . 
Valverde fiurique . ; . . . ; . 
. V i l l á b r a a " . . : . . . . . * . 
• V i l l a e é . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . , 
VilladecDor de la Vega: . . . . . . . . . , 
V i l l n f e r . . . . . . . 
V i l l a h o r u a t e . . . : . . . . . . .. 
Villntnaudos ".., 
V i l l a m a ñ á n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V r i l anne í í .Manzanas . 
Villaquejidn.;" . . . . . . 
Vnl.'frauca del Bierao 
Arganza . . " . . " . . . . . . . . . . . . 
• B i i l b o a ; . . . . . . . . . . . . . . - . . " . 
B if jas. . ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B e r l a o g a . . . . . . . . . . ; . . . . . . 
Cacabelos 
Cani | jo : jyra j ' a . . . . '. 
Candín 
C a r r a c e d e l o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cerullóu 
Fabtro 
Ocneia 
l>ara(íai:.:(',:> 
Perauz i ines 
feauci.'dn 
faobraü< 
Trabadclo 
Vulle de Finolledo 
Vega do Espiiiareda. 
Vega de Valcarce. 
ViliiM'eoanep 
TVÚMIEFtO D E MOZOSi 
NnJcloM ú ruvlNiótii de l 
?»;• Í IOI Toln l 
8 
' 2 
13 
1!. 
19 
5 
» 
9 
(i 
3 
4 
12 
5 
6 
6 
6 
14 
4 
" 6 
20 
- 9: 
7 
11 
'.) 
I I . 
& 
10 
17 
23 
6 
20 
18 
1« 
4 
J 
21 
o 
13 
11 
SOFJEIIiOS 
en 
1 » 0 3 
15 
8 
19 
2 
22 
. 8 
« 
28 
10 
• 4 
;.'.7 
, 8 
12 
.•7-. 
.5 
,10. 
.11 
10 
" 7 
••58 
21, 
2! 
.22 
, 7 
26 
14 
19 
2b 
48 
8 
3:i 
28 
13 
8 
17 
25 
•t i 
í» 
42 
as 
DcclnradoN NolilndONi d e l 
1 
8 
2 
9 
5 
4 
-. 8 
- 6 
1.4 
1 
Ití 
'•5 
: 4 
21-
4 
6 
.1 
4 
4 
4 
6_ 
5 
31 
I I 
. 8 
.'.7 
4 
10 
. r.! 
6 
10 
23 
5 
12 
10 
9 
7 
9 
H 
9 
14 
26 
19 
5 
1 
10 
2 
11 
5 
5. 
9 
7 
.14 
. 1 
17 
6 
5 
24-
9 
. 5 
4 
' 6 
6 
2 
4 
..; e 
.: 6 
6 
83': 
12 
11 
11 
4 
12 
13 
8 
15 
ao 
5 
23 
ÍO 
8 
12 
16 
10 
\A 
29 
21 
F t E P A R T I M I E I N I T O 
9 3661 
4361 
9574 
4503 
4787 
4787 
3935 
9574 
49'¿9 
9148 
4787 
4077 
9006 
4645 
3935 
4503 
4645 
4645 
9858 
4787 
4615 
4645 
4929 
9290 
9858 
4219 
4645 
^645 
4361 
4503' 
9006 
4929 
3793 
9074 
4645 -
8¿'96 
4361' 
4645. 
97.16,' 
9574 
9574 
9858 
9716 
9574 
9574 
9571 
95 74 v 
2657. 
9148 
4219 : 
12 i 9 
97.16 
9148 
4077 -
9132 
3935 
7870 
4645 
3M7 
8722 
9-¿90 
9432 
1)148 
8864 
« 9 0 
9000 
v94l 
TS.MtH 
Enteros Décimas 
Respira- • CUPO 
stibilidnil ilcRnilidi 
3.° 
1.° 
1.° 
5.° 
3. ° 
1.° 
1.° 
4 • 
1." 
4. " 
2 • 
3. " 
3 »• 
4. ° 
1 • 
•2.» 
5 0 
6'"' 
.4." 
V 
.2 • 
. 2.° , 
- » 
• i » 
1 • 
Si» 
l . " 
3." 
3 » 
1.° 
3 " 
RESUMEN POR PARTIDOS JUDICIALES 
A s i " (JJ 
La B . ñ r a e 
Lo Vecina 
LIÓÍ: 
M u ñ a s do ru r sdes . . . 
Poi f-t ¡-.do 
Sbh gi'iu 
Valem-b lie D. Juan . . 
Vi l l i f r ín ra del Bierzo. 
'1Y.TAI.ES 
118 
112 
51 
135 
64 
95 
45 
53 
79 
98 
853 
137 
90 
172 
73 
150 
77 
91 
119 
149 
¿<4 
249 
144 
307 
137 
245 
122 
147 
198 
247 
1.217 ! 2.070 
421 
265 
511 
317 
487 
219 
284 
335 
3.872 
10 
13 
23 
8 
10 
9 
9 
9 
20 
•¿a 
27 
21 
34 
15 
42 
16 
23 
21 
44 
121 
. M i 
302 
162 
325 
192 
295 
121 
191 
213 
251 
338 
196 
38 ; 
215 
347 
146 
223 
24iJ 
3.5 
266 2.366 2.753 1.356,9537 
167. 
96! 
188¡ 
105, 
" J 
' ' i 
109'1 
119! 
155 
09.! 1 
0081 
•..'878 
9735 
0:'03 
96 14 
11!67 
747 
28:i5 
j 7 t 
166 
96 
¡ 8 8 
106 
171 
72 
109 
119 
155 
1.357 
SORTEO DE DECIMAS 
AYUNTAMIENTOS 
nstnrg-a 
BeubviduK 
San Jusio ila lo Vega. 
NAnraro do .léoi- Número obtenido en 
mus docuia ol sorteo pura dclermintir 
Ayuntamionto ^ respons:ib¡l¡dild 
11, 3, 7, U , 8, 4, 2, 12 
18,20,19,17,10,16,1,9,14 
5, 13. 6 
Itcspon-
sabilidnd 
Lluiuim ne i,: Kibera. . 
Quintaos del Castillo. 
Rabanal de! Camino.. 
'furcia 
Villameíiil • . 
6 , 4 , 7 , 17 
8, 14, 19 
l i l , 10, 12, 15, 11 
9, 2, 20, 16 
3, ! , 1S, á 
Ma^az 
Quiatanilla de Somuza . . . . 
suiit.» Colomba de Somnza. 
Trucha?. 
28,19.20,14,30,3,7,29,2 
6 . 8 , 1E> 
22,11,11.25.27,0,21,!6,5 
24,17,1,13,10,26.23,4,18 
Vi l lagatón. 
Villares de .Orbigo. 
Cimones dei Tejur.. 
La-Bañeza 
Bastillo del P á r a m o . . . 
Castrillo de Valduerna. 
Alija oo los Meloues. 
A n t i g u a ( U ) 
, .Castroi-.outrigo.. . . . 
Cebronee del R i o . . . . 
ñ, 1.3 
7 , 8 , 9 . 
4, 6, 10, 2 
3, 1,5 
7, 6. 4 
10. 8, 2. 9 
1 . " 
3." 
2 . ° 
1. ° 
3 . ' 
2 . " 
12, 16, 18 • 
11,20,15.17,5,1,9,19,4 
8, 18, 3, 14 
10. 7, 2,16 
Berciaoos'iiel Paramo. 
. Riego de la V e g a . . . . . 
San Adriáu del Va l l e . . 
¡6, 4 , 7 
!3, 8, 5 • 
¡2, 10, 9, 1 
Palacios do la Valduorua. . . 
Po.blailüra du Pelayo.García 
Pozuelo del P í r a m p . . . . . . 
Quintana y Congosto . . . . . 
Roperiiek'S del P í r s o i o . . . . " 
18, 15.12, 3 
11, 5, 19, 8 
18, 4, 17, 16 
1, 14.2, 9 
6, 10, 20,-7 
San Cristóbal l * Pólantera . ; ; 
San Esteban de Nogales..-. ¡ 
17, l , 6, 8, 10 . 
9. 5, 3. ü, 4 
Sán.PeMrü de bercianos. .": 
;.SaDta María riel PáramdV. 
Urdíales del P á r a m o . . 
Villatrion t a n . . . 
Vega'de Infanzones1.:;. '.. 
13; 11,16, 19 
2, 14, 20 .18 
I , ' » , 5. 6 
i . 7. 8. 10 ' 
17, 3, 15, 12 
San tá Elena de Jamuz.. 
Soto de la V e g a . . . . . . . 
. V i l l s z a l a . . . . . . . . . . . . . . 
2, 1.4 
17. 10. 6 " 
|3, 8, 5, 9 
•Lir.Vecilla. 
B ó ü í i r . . . . . 
Cár inenea: 
La.Rnbl».- . 
. 9 ; 11, 2(1, 5. , 
16. 12. 15 
1.2. 9. 4 
14,3,18 8 6,7,10.17;13 
La E r c i u n . . . . ; . 
1.a Pola de Gordóa.". 
Barrios de Luna. ' . . 
19.4; 7, 10. 1 
8, 2 
3 B 6 
Matalliiim da Vegaoaiyera:.; 9 
Rediezmo. . . . . 1 , 8 , 
SawU Colomba do C u r u e ñ o . ! ¡i 
Vuidepiéli.go.^ 
Ví'gaqiiemudíi 
ló, I , 8, 9. 3 
¡7. 6. 10. 2, 4 
Valdewj 
Vegacervera.. 
Uarrafi!. 
Villfquilairibro. . 
13. 10, 17, 4 
ló , 2, 19, 8 
5.20,12,11,6.18,9,3,7 
16. 1. 14 
Armuma 
Cuadro» 
I hozas de A b a j i " ' . . . . . . . 
MiUBtlla do las M u í a s . . . 
I I , U, 4, 15, 19 
8. I . 10 
13,14,6,20,17,3,7,9,12 
5, 10. 18 
Carrocera , 
Láiicc.ra.. 
Viüabiii'O. 
19, 10, 5, 
i l , b, d 
14. 2, 7 
(•rodefua 
Vegas del Condado. 
V'llas barú 'go 
2 14, 12 
9 18.17.10 1,15.18,50,14.10 
9 ;10. 13, 9 3, 11,2, 7. 6. ñ 
M'iijsiiia Mayor. 
Vuldi-f .esno. . . . 
\MII0turi6l 
O n z ^ T i i J : . . . . . " 
:6, 7. 3, 8 
15, 10, 4 
!9. 2, 1 
lüosrno de Tapia 
San An:l¡és del Habanodo. 
A'don 
Sm.tDvein!! !a Valí íonciua. 
^ iilaíí.irfrop 
4 |-\, 17, 8, 12 
4 ¿0,1), 2, 13 
9 18,14,1,11,15,16,6,10,19 
3 19, 7, 5 
;9, 4, 10, •¿. 8 
i l . 5. 6 ,7 . 3 
Muriiisile Paredes i 8 
Palacms del Sil ; 3 
Piramo del Sil ; 9 
IB. ¡i, 10, 1, 13, 8, 4 , 11 i 
¡ 1 6 , 3 , 7 
:20,l4.1n,2,17,B,19,18,12 
l . " . 
~4;° ; 
1. °-
2 . ° 
3. '' 
lo 6, 12, 18, 1, 17,4,20; 31 1 ." 
I l 4 . l l , 13,10,2,19,15,8 i 2 . ' 
;16, 9, 7 i 3." 
1. " 
2 . ° 
4. ' ' 
3." 
1." 
2 . " 
I . " 
3 . " 
3 / 
1.° 
Cnbrdlanes 
Kielia 
Snn EvT ' í lü-.no 
Soto •/ Atnio 
25,12.22,19,2 M 0 . 8 , 2 0 . 1 » | 3." 
23.11.21.14.30,7,9,4.28 ¡ 2 . " 
I«, 1,3,17.1.S,5,6,27,2 l . " 
13, 26, 29 I 4 . " 
LÜB OfnífKi^. 
Vegari'Mizn. 
b, 6, a, H), 3 
i l . 4, 7. 9 8 
Poafc r r jda . . . . 
Camponuraya. 
!6, 5, 10, 2, 4, 9 
¡8. 1. 3, 7 1.° 
A l v a r o s 
Benuza 
CabEiilufi- R a r a s . 
'7 , 8, 9 
¡4, 2, 6 
U . 3, 10. 5 
3 . ° 
2 . ° 
I . " 
Bardos de Salta (Los) i 
Puente de Domingo Kiórez.i 
i», 7, tí. 3, 5 
|8, 10, 1, 2, 4 
Bemb.bre 
Folgnao de la Ribera 
Igi i iñh 
San Este!) m de Valdneza.. 
9.22.27,7,11,19,10,28,14 
5,3,4,26.21,18,16,29,15 
6,24,23,30,1,12,20,8,17 
2, 25, 13 
3." 
I . " 
Traliadeio 
Vega de V:ilcarce 
Cuptrnlu de Cabrara 
Congosto 
Cubillos 
Moliuaseca 
Toreno 
Riafio. 
La Vegada Almanza . . . 
VaHépolo 
10,18,14,15,19.3,7,20,: 
13,1.9,12,5,17,11,8,6 
16. 4 
2 . " 
1 ." 
3. ' 
1. 19, 3, 16 
15, 13, 20, 7 
8, 10, 13. 9 
4, 17, 2, 5 
14, 11, 6, 18 
1. " 
4 ° 
b . ' 
2 . ° 
3. " 
:6, 2, 9 
[8, 4 . 5, 3 
'7. 10. 1 
Boca de H u é i g a u o 
Renedo do Valdetunjar . . . 
:7, 5, « , 9, 2 
!4. 10, 8, 3, 1 
2 . " 
1.° 
Buron 
C i s t i e r n a . . . . . . . . . 
Oseja de Sajambre. 
P r a d o . . . . . . . . . . . . 
P r i o r o . . . . . . . . . . . . 
13.21.9,19,18.20,26.6,14 
4,22,8,25.23,3,12,2,5 
1 6 , 2 7 , 2 9 , 1 5 
24. 17, 30, 28 
11, 1,7, 10 
•A.' 
>¿:° 
4'.-
Sahagúir . . . . . . . . . 
Alnjanza". 
Cubillas de Rueda. 
i5, 1, 10 
2, 6, 7, 4 
¡3. 8, 9 
Beicianpsdol Camiuo.. 
E l B u r g o . . . " . . . . . . . . . 
Santas Martas 
id, 3, 8. 7 
J l , 5, 10 
¡4, 2. 9 
3 . ° 
"3." 
I . " 
( ' á s t r ü t i e r r b . . . 
Joora . . . . . . . , 
J o a n l b . . . . . . ' . 
Santa Cristina. 
V a l l e e i l l o . . . . . 
8, 14, 16, .18 
6, 17,-13, 15 ' 
2, 12; 19, 9 
b, 20,.7; 11 
3. 1, 4, 10 '. 
Cea 
Celia n i ñ o . 
¡6. 5, 2, 4, 7 
j l , 9, 3, 8, 10 
Escobar . . . . . . . . . 
üri ' jal de Campr. 
.18, 10, 4. 7, 2 
;3. 1, 6. 5, 9 -
Vil lamart in do Uou Sancho 
V i l l s m i z a r : . . . . . . . . . . . . . . 
. V i l U a i p r a t i é l . ' . - . . . . . . . . . . . 
ViUüveráe de Á r c a y o s ; . y . . 
Vilinzanzo 
18,.13,-19, 7 
2, 20,1.7 . 
5. 11, 16, 6 
12, 9, 4, 3, 10 
15. 8,. 14, 1 
Aigadef • .1 
Sao Mtllan de los Caballero»! 
2, 1, 4. 3, 10 
¡6. 5, 7, 9. 8 
Cabreros del R i o . . :. 
C a m p á i s 
Campo de Vi l lavidel . 
Cystríifuorte 
Cimsues de la Vega. 
2, 4, 1, 10 
12, 9, 6, 15 
13, I I , 18, ¡7 
14, 20, 8, 3 
19, 16.7, 5 
Corvinos de loa Oteros.. 
Cubillas do los Oteros . . 
Gordnncillo 
fíuseodos de los Oteros. 
Izagre 
U » , 7, 17, 3 
11. 9. 10, 6 
1, 4. 8, 14 
2, 18, 15. 5 
12, 13, 16, 20 
Míitadeon de los OUTOS. 
Matanza 
Viildouiora 
Valderss 
Valdovimlire 
VaiwTd-- E-.iioue 
13, -¿-i, 30, 9 
2 1 , 1 7 . 2 9 , 5 
3. 25, 20, ¡0 
26,1 6,19,2.23.24,12,18 
15, 16, 8, 4, 28 
27, 14, I I , 7 
3. " 
4 . ° 
1. " 
2 . " 
5. ° 
4." . 
2 . ° . 
Vil!i.fr&oca del Bíetzc. ! 2 ' 7 , 5 
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Luou 10 de S.'ptomOre de 1902.-
El Secrotario, Zeopolde García. 
-Él Pr'.'SHloule, Enrique de Üreua.-
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Alcaldía contlitvciontzlde 
Vitlavwntiin 
Formado por la Comisión do aso-
ciados respectiva do este A j u n t a -
atiento y aprobado por el mismo el 
proyecto de presupuesto para 1903, 
queda expuesto al público por tér -
mino de quince dias para co&oci-
mieoto de los ioteresaaos, ea la Se 
cretaria de este Ayi in tamwuto , á 
fin de que puedan formular las re-
clamecioues que crean justas. 
Vil lamontán 10 de Septiembre de 
1902.—Rl Alcalde, Melchor Brasa. 
A k a U i a constitucional fe 
¡• aldefuenles del P á r a m o 
Kormado por la Couiisióa de este 
Ayuntemieato y aprobado por el 
misino el proyecto del presupuesto 
ordiuurio para el a ñ o do 1903, queda 
expuesto al público en esta Secre-
taria por espacio de quince dias, al 
objeto de que los vecinos puedan 
e-.itorarsé y formular las r'ecUmacno-
ues que creau convenientes. 
V&ldefuontes del Pá ramo U de 
Septiembre de 1902.—El Alcalde, 
David del Ivlego. 
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A k a l d i i conslititcional d ¡ 
Gordutiza del Pino 
Confecciocudo por el Ayur. tsmien-
to el proyecto del presupuesto m u -
uicipal para el año de 1903, se baila 
expuesto al público por térui ino de 
quince dias eu la Secretaria del mis-
mo. Durante los cuales pueden ios 
vecinos hacer cuantas observacio-
nes y reclamaciones crean condu-
centes; pues pssado dicho t é r m i n o 
DO s e r án atendidas. 
Gordaltza del Pino 10 de Septiem-
bre de 1902.—El Alcalde, Rafael 
Herrnro. 
J U Z G A D O S 
Alcaldía conslilvcional de 
Jiercianos del P á r a m o -
• formado por l aCumis ióo y apro: 
badopor ol Ayuntamiento se baila 
expuesto al público por t é r m i n o de 
quince, días, eLípresupuosto ¡ le- in 
gresosly gastos de esté Á y ú n t a -
miento para el año de 1903. Duroo-
te los cuales puede ser exáminadó' 
por cualqii iér vecino der i lun ic ip io ; " 
pasados pasará a.exanieii de la J ú n -
;ta municipal y se le dará la' tratni-, 
pac ión correspondiente.' :. • • . . • 
•; Berciaoos del P á r a m o ' R de',Se|i-
tiembre dé 1902.—El Alcalde,-Jeró-
nimo Castrillo,, 
• Alcaldía comí i íucmia l de 
• Carr i io ' 
; formado el proyecto de presu-
puesto ordinario que ha do regir en 
este Ayutilamiento durante el año 
d é 1903> queda expuesto al piiblico 
por téroi iuo de quince dia» en la 
Secretaria del mismo, para que en 
esto plazo puedan lus qué se consi-
deren agraviados presentar recia-
mneioues para dar de ello conoci 
tn íon toá la Junta municipal , resol-
viendo é^ta lo que crea procedente 
en jus t ic io . 
Carrizo 12 de Septiembre dn 1902. 
—El Alcalde, Agus t ín Ordóüez . 
A k á l d í a coustilucmttíl de 
La Erciaa 
Formado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de e^e 
Ayuntamiento para el uño de 1903. 
queda expuesto al púoliro por lér 
mino de quince dias en la Secreta-
ría del mismo, donde pueden exa-
minarle los vecinos y hacer las re-
clumiiCioues que creyeren justas. 
Fotmado por la .lui.ta respectiva 
el reparto de arbitrios extraordiua-
rios para cubrir el défic.t que ro¿u! 
ta eu el presupuestu muiiicmal or 
di i ario de MÍO actual de 1902, que-
ua expuesto ai público en lu Secre-
taria de este Ayuntamiento por tér 
romo de diez dias, para que los con • 
t i i l iuyeotes puediu examinarle y 
hacer r fc laruar . jes; pues pasado 
nicho pl ízo ÜO serau atendidws. 
La Krcn a 12 de Septiembre de 
1902.—El Alcalde, Pedio Sánchez . 
Don Francisco Llano y Ovalle, en 
funciones de Juez de primera ins-
tancia ó inst rucción de esta vil la 
y su partido. 
Hago sabor: Que en diligencias 
de apremio pendientes en este Juz-
gado cnutra Felipe Lago Fe rnández , 
vecino de Quilós, para hacer efecti-
va la suma de 549 pesetas 75 cén t i -
mos, costas causadas y que se cau-
sen, cuyas cantidades es tá conde-
nado á satisfacer por consecuencia, 
de causa que fe le s iguió por rus 
t racción ae seis chopos, se acordó-
para solventar dichas responsabili-
dades, vender eu pública y primera 
subasta, por t é rmino de veinte días , 
que t end rá lugar 61 día once de,Oc-
tubre próximo, i las üiez, en la sala 
du audiencia de este Juzgado, Sos. 
bienes que lo fuéroo embargados/y 
q ú e á con t inuac ión se expresan con 
su tasac ió t . : 
La planta alta de una casa'al sitio 
de la,calle del Centro 'del'pueblo de-'*. 
Quilos, de hacer , dicha planta alta ::-
setenta metros cuadrados p i ó x i m a - -
meute,: correspondiendo .lo bajo i , 
Lorenzo Lago: linda N.,'Ccrral'd6.la, 
misma casa q ü e es su entrada ,y-
otros;. U . , . huerto. de Loreuzi) y da 
Ceferiuii Lsgn; P., casa de. Florent i-
na Lago, y -N.rcon Aquilino Lago, 
tasada ep 152 pesetas. . 
Un huerto proindiviso con su her-
mano Vicente-Lago, á la citada ca-
lle del Centro, de hacer todo él cuá-. 
tro medios, ó sean 2 áteao 88 cen-
t i á reas : liúda N : , era de Lorenzo 
Lago y otios; M . , más dé Aquilino 
Lago; P., do Joaquín Lago, y N . , , 
camino, tasada cu 53 pesetas. 
L<is personas quo deseen tomar 
parte en la subasta so personarán 
eu el local y día designados. Se ad-
vierte que no se hau presoutado t í -
tulos de propiedad de lus inmuebles 
descritos; que no se adimtiui postu-
ra sin que cubra las dos terceras 
partes de su ava lúo , ni licitador que 
previamente no haga el depósito que 
la ley estsblece. 
Dado en Villtifranca del liieizo 4 
'.1 de Septiembre de IHOa—Frau-. 
cisco Llano.—I ' . S. M . , Podro San-
des. 
ANUÑOlü P A K T I U U . A K 
El aííi 20 del actual, y deudo los 
mesones ce Carbajal de la Legua 
(Saripgos). desapuieció una perra de 
onza de las Ferias siguiente!-.* blanca 
con pintas color cal.ela, pelo corto, 
rabo largo y una rayo blanca de la 
frente á la uanz, con cullur de beco-
r io . Ationdc al nombre de «Solm. 
Darán razón en dichos mesónos á 
Cayetauo Santos. 
Imp. de la Diputación provincial 
